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Fossé – Les Morelles
Opération préventive de diagnostic (2018)
François Cherdo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  archéologique  réalisée  au  lieu-dit  les  Morelles  à  Fossé  (Loir-et-Cher)  a
permis de diagnostiquer douze parcelles préalablement au projet de construction d’un
entrepôt  de  stockage  avec  voirie.  Les  quinze  tranchées,  couvrant  une  surface  de
7 260,90 m2, recelaient des fossés, une carrière et une fosse.
2 Les  fossés  forment  un  parcellaire  orthonormé  se  développant  au  nord-ouest  de
l’emprise prescrite. Parmi les rares éléments céramiques collectés, l’un date de l’époque
mérovingienne. Les parcelles à vocation agropastorale définies par la trame fossoyée
sont à mettre en relation avec le hameau de Vilaine situé immédiatement au nord-
ouest  des  terrains  explorés.  Celui-ci  est  mentionné  dans  un  cartulaire  du  XIIe s.  et
apparaît  sur  différents  fonds  de  carte  dès  le  XVIIIe s.  Les  investigations  menées
apportent donc la preuve tangible d’une exploitation agricole raisonnée de ces terrains
probablement dès le haut Moyen Âge.
3 La  pérennité  du  parcellaire  se  traduit  encore  aujourd’hui  dans  le  paysage  par  la
présence  d’une  crête  de  labour,  sans  doute  héritée  de  restructurations  datant  de
l’époque moderne.
4 Enfin,  une carrière  d’extraction de calcaire  à  ciel  ouvert  dont  la  datation n’est  pas
assurée et une fosse d’époque contemporaine contenant des ossements de veau sont
respectivement présentes à l’ouest et à l’est de l’emprise de ce diagnostic.
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